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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
План проведения семинарских занятий по дисциплине «Тео-
рия финансов» для студентов дневной и заочной формы обучения, 
слушателей факультета повышения квалификации и переподготов-
ки кадров разработан в соответствии с типовой программой курса. 
Авторы, предлагая вопросы к практическим занятиям, стре-
мятся сконцентрировать внимание студентов на основных теорети-
ческих положениях, которые предлагает финансовая наука для ана-
лиза экономической реальности и решения ее основных проблем. В 
план проведения семинарских занятий по дисциплине «Теория фи-
нансов» для студентов дневной и заочной формы обучения, слуша-
телей факультета повышения квалификации и переподготовки кад-
ров включены вопросы для обсуждения, целью которых является 
проверка степени усвоения учебного материала. Для углубленного 
изучения наиболее важных проблем предусмотрены темы рефера-
тов. Процессу изучения курса поможет список литературы, пред-
ложенный по каждой теме. 
Изучение основ финансовой науки и подготовка специалистов 
в Полесском государственном университете имеют свои особенно-
сти. Одна из главных особенностей – связь с жизнью, учет кон-
кретных проблем, возникающих в деятельности специалистов в 
практике. Особенно эта связь необходима в условиях формирова-
ния новых рыночных отношений. 
Теория финансов – эта наука о совокупности экономических 
отношений и взаимосвязей, складывающихся в реальном денежном 
обороте, обслуживающем сферы производства, обращения и до-
машних хозяйств. Финансы способствуют развитию рыночных ин-
ститутов, оптимизации факторов экономической эффективности и 
социальной справедливости, перераспределению ресурсов в соци-
альную сферу и сферу домашних хозяйств, стимулированию инве-
стиционной активности предприятии, совершенствованию банков-
ской системы и формированию международных рынков капиталов. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ, ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ТЕСТЫ, ЗАДАНИЯ, 
КРОССВОРДЫ, ЗАДАЧИ 
 
ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 
(6 ЧАСОВ) 
 
Занятие первое:  
1. Исторический аспект теории и практики финансовых отно-
шений. 
2. Исторический характер финансов. 
 
Занятие второе: 
1. Мировое развитее финансовой науки.  
2. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов в 
трудах белорусских и зарубежных ученых. 
 
Занятие третье:  
1. Финансовые отношения в экономике Республики Беларусь 
на современном этапе. 
2. Действие распределительной функции финансов в совре-
менных условиях Республики Беларусь. 
 
Список литературы: 
1, 11, 13, 16, 19, 23, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Чем отличаются финансы от денег? 
2. Какие денежные отношения относятся к финансовым отно-
шениям? 
3. Назовите главный материальный источник доходов государ-
ства? 
4. Почему финансы являются инструментом регулирования 
экономики? 
5. Каковы источники финансовых ресурсов государства? Дайте 
краткую характеристику основных источников финансовых ресур-
сов. 
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Темы рефератов: 
1. Исторический аспект теории и практики финансовых отно-
шений. 
2. Исторический характер финансов. 
3. Мировое развитие финансовой науки. 
4. Финансы и общественно-экономические формации. 
5. Экономический характер финансов. 
6. Финансы в системе экономических отношений. 
7. Современные теории финансов. 
8. Государственные финансы в западных экономических теори-
ях. 
9.Финансы Республики Беларусь в переходный период. 
 
Тест 
1. Что исторически является объектом финансовых отно-
шений? 
а) деньги; 
б) услуга; 
в) прибавочный продукт; 
г) производственные отношения. 
2. Что понимается под термином «наука о финансах»?  
а.) это учение о специфических производственных отношениях, 
вызванных развитием товарно-денежных отношений и существова-
нием государства; 
б) это учение о процессах первичного распределения созданно-
го общественного продукта и его составной части прибыли; 
в) это учение об опосредовании товарного производства де-
нежными отношениями; 
г) это учение о товарном производстве. 
3. Что является историческими условиями возникновения 
финансов? 
а) товар и товарное производство; 
б) товарное производство, опосредование товарного производ-
ства денежными отношениями, наличие процесса первичного рас-
пределения созданного общественного продукта и его составной 
части прибыли; 
в) наличие процесса первичного распределения созданного об-
щественного продукта и его составной части прибыли; 
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г) товары и услуги. 
4. Что отражает распределительная функция финансов? 
а) экономические отношения, обусловленные движением чи-
стого дохода, а также его влиянием на составные части и элементы 
совокупного продукта; 
б) денежные отношения между государством и хозяйствующи-
ми субъектами, связанные с платежами в бюджет в различных 
формах; 
в) денежные отношения по поводу формирования децентрали-
зованных фондов;  
г) наличие товарно-денежных отношений. 
5. Что понимается под финансами? 
а) это учение о специфических производственных отношениях, 
вызванных развитием товарно-денежных отношений и существова-
нием государства; 
б) специфическая форма производственных отношений, возни-
кающих по поводу распределения валового продукта, и формиро-
вание централизованных фондов денежных средств; 
в) форма производственных отношений, возникающих по по-
воду перераспределения части валового продукта; 
г) специфическая форма производственных отношений, возни-
кающих по поводу распределения и перераспределения части вало-
вого продукта, главным образом чистого дохода, и формирование 
на этой основе централизованных и децентрализованных фондов 
денежных средств, используемых на цели расширенного воспроиз-
водства и удовлетворение общегосударственных потребностей. 
6. Какие элементы воспроизводственного процесса являют-
ся объектами перераспределительного процесса? 
а) прибыль; 
б) доход; 
в) фонд возмещения израсходованных средств производства 
(С), стоимость рабочей силы (V), чистый доход (М); 
г) фонд возмещения израсходованных средств производства 
(С). 
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7. Какова роль цены в финансовых отношениях? 
а) цена является основой распределения ВВП; 
б) цена является не только количественной формой выражения 
опосредованного финансовыми отношениями движения ВВП, но и 
основой первичного распределения всех элементов ВВП; 
в) цена является формой выражения движения ВВП; 
г) цена является средством платежа. 
8. Что является главным источником формирования цен-
трализованных и децентрализованных фондов денежных 
средств? 
а) деньги; 
б) прибавочный продукт; 
в) чистый доход; 
г) налоги. 
 
ТЕМА 2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА  
(4 ЧАСА) 
 
Занятие первое:  
1. Проблемы функционирования финансовой системы РБ в ны-
нешних условиях хозяйствования. 
2. Взаимосвязь финансовой системы государства и финансового 
рынка. 
3. Реформирование финансовой системы Республики Беларусь 
 
Занятие второе: 
1. Развитие финансовых систем, основанных на рыночных 
принципах. 
2. История становления финансовой системы РБ. 
 
Список литературы: 
1, 2, 3, 11, 16, 23, 27, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите состав финансовой системы государства. Кратко 
охарактеризуйте их. 
2. Что включает в себя понятие «финансы непроизводственной 
сферы»? 
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3. Назовите звенья, которые входят в состав общегосударствен-
ных финансов. Кратко охарактеризуйте их. 
4. Какие новые элементы финансовой системы появились в 
условиях рыночных преобразований в нашей стране? 
5. Нарисуйте схему финансовой системы, покажите на ней вза-
имосвязи между сферами и звеньями. 
Решение проблемных ситуаций 
 
Темы рефератов: 
1. Проблемы функционирования финансовой системы РБ  в 
нынешних условиях хозяйствования. 
2. Взаимосвязи  звеньев финансовой системы РБ. 
3. Финансовая система страны (зарубежный опыт) 
4. На основе изучения журнальных статей (за последние три го-
да) продумайте экономические основы построения финансовой си-
стемы. 
 
Задание. 
Подберите каждому термину соответствующее определение, 
совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква). 
 
1. Финансовый ап-
парат 
А. Совокупность экономически обособлен-
ных, но взаимосвязанных сфер и звеньев фи-
нансовых отношений, связанных с образова-
нием и использованием централизованных и 
децентрализованных фондов денежных 
средств государства и субъектов хозяйствова-
ния. 
2. Финансовая си-
стема 
Б. Кредитные отношения по поводу мобили-
зации государством временно свободных де-
нежных средств предприятий и населения на 
условиях возвратности для финансирования 
государственных расходов. 
3. Государственный 
бюджет 
В. Обеспечивает возмещение возможных 
убытков от стихийных бедствий и несчастных 
случаев, а также способствует их предупре-
ждению. 
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4. Государственные 
целевые бюджет-
ные фонды 
Г. Часть общегосударственного управленче-
ского аппарата, на которую возложено управ-
ление финансовыми учреждениями. 
5. Государственный 
кредит 
Д. Основной финансовый план государства, 
определяющий источники формирования его 
доходов и направлений их использования на 
общегосударственные нужды. 
6. Государственный 
консолидированный 
резервный фонд 
Е. Сектор финансового рынка, аккумулирующий 
временно свободные капиталы инвесторов, вы-
ступающий местом столкновения и реализации 
интересов продавцов и покупателей ценных бу-
маг. 
7. Валютный рынок Ж. Аккумулируют установленные законода-
тельством платежи субъектов хозяйствования 
и предназначены для финансирования госу-
дарственных нужд. 
8. Рынок ценных 
бумаг 
З. Система устойчивых экономических и ор-
ганизационных отношений, возникающих при 
осуществлении операций по покупке и/или 
продаже иностранной валюты, платежных до-
кументов в иностранных валютах, а также 
операций по движению капитала иностранных 
инвесторов. 
 
ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
(4 ЧАСА) 
 
Занятие первое:  
1. Механизмы реализации отдельных видов финансовой поли-
тики в современных условиях. 
2. Роль финансовой политики в развитии сельского хозяйства. 
  
Занятие второе: 
1. Финансовая политика Республики Беларусь  на современном 
этапе. 
2. Роль финансовой политики в развитии социальной сферы. 
Список литературы: 
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 23, 27, 30, 39, 40, 41, 43 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какова взаимосвязь финансов и финансовой политики? 
2. Какова взаимосвязь между финансовой системой и финансо-
вой политикой?  
3. Раскройте сущность финансовой политики предприятия? 
4. Назовите основные элементы финансового механизма и его 
составные части?  
5. Назовите концептуальные моменты финансовой политики 
Республики Беларусь в переходный период. 
  
Темы рефератов: 
1. Место и роль государства в реализации финансовой полити-
ки. 
2. Роль финансовой политики в развитии сельского хозяйства. 
3. Роль финансовой политики в развитии социальной сферы. 
4. Финансовая политика Республики Беларусь на современном 
этапе. 
 
Задание 
Выберите правильный вариант. 
1. ... – это деятельность государственной власти, которая выра-
жает социально-экономическую природу общества и охватывает 
все направления деятельности государства. 
а) Политика государства; 
б) Финансовая политика. 
2. К основным финансовым регуляторам относят: использова-
ние систем специальных налоговых льгот, ..., налоги, использова-
ние таможенных пошлин, ставка рефинансирования, условия кре-
дитования, условия формирования прибыли, уровень заработных 
плат населения. 
а) Финансовое регулирование; 
б) Ценовое регулирование. 
3. Составными частями финансовой политики являются... 
а) Налоговая, бюджетно-финансовая и денежно-кредитная по-
литика; 
б) Инвестиционная, ценовая и внешнеэкономическая политика. 
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4. По длительности действия финансовая политика может быть 
... 
а) Текущая и долговременная; 
б) Дискреционная и не дискреционная. 
5. По степени участия государства в регулировании экономикой 
финансовая политика может быть ... 
а) Текущая и долговременная; 
б) Дискреционная и не дискреционная. 
6. Существует 3 вида финансовой политики в зависимости от 
поставленной цели: стимулирующая, стабилизирующая и ... 
а) Стандартизирующая; 
б) Сдерживающая. 
7. ... направлениями определись вопросы роли государства в 
развитии капиталистического общества в 20-ом веке. 
а) Классическая концепция, неоклассическая концепция, мер-
кантилистская теория, концепция Бевериджа. 
б) Классическая концепция, кейнсианская концепция, неоклас-
сическая концепция, Марксистско-Ленинистская теория. 
8. Основными экономистами, работавшими в направлении раз-
вития капиталистического общества в 20-ом веке, являлись: Смит, 
Рикардо и... 
а) Кейнс; 
б) Беверидж. 
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ТЕМА 4. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ  
(2 ЧАСА) 
 
1. Роль и содержание финансового механизма, его звенья и 
элементы. 
2. Место финансового механизма в системе государственного 
регулирования экономики Республики Беларусь. 
3. Особенности финансового механизма в условиях рыночной 
экономики. 
 
Список литературы: 
14, 16, 23, 26, 28, 30, 33, 39, 41, 43 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключается содержание финансового механизма.  
2. Какие определения финансового механизма различных уче-
ных вы знаете. 
3. Перечислите и охарактеризуйте основные  элементы  финан-
сового механизма. 
4. Роль финансового механизма в экономической политике гос-
ударства. 
5. В чем заключается сущность совершенствования финансово-
го механизма в условиях перехода к рынку. 
 
Темы рефератов: 
1. Сущность и значение финансового механизма, его элементы. 
2. Место финансового механизма в системе государственного 
регулирования экономики Республики Беларусь. 
3. Финансовые рычаги и стимулы. 
4. Финансовый механизм субъектов хозяйствования. 
5. Особенности финансового механизма в условиях рыночной 
экономики. 
 
Задание 
Выберите правильный вариант. 
1. К видам финансового механизма не относится: 
а) страховой механизм и механизм функционирования государ-
ственных финансов; 
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б) финансовый механизм республиканских и местных органов 
власти; 
в) оба относятся; 
г) оба не относятся. 
2. Финансовое обеспечение реализуется посредствам установ-
ления системы, которая может осуществляться в форме: 
а) самофинансирования; 
б) безвозмездного финансирования; 
в) кредитования; 
г) все ответы верны. 
3. Метод финансового механизма, при котором сумма доходов 
распределяется по нормативам, устанавливаемым законом для от-
дельных элементов: 
а) налоговый метод; 
б) сальдовый метод; 
в) финансовое регулирование; 
г) финансовое обеспечение. 
4. К организационным процедурам финансового механизма не 
относится: 
а) создание органов управления финансами; 
б) построение структуры аппарата управления; 
в) создание централизованного фонда средств для содержания 
аппарата управления; 
г) разработка методик, инструкций, норм и нормативов. 
5. К функциям финансового механизма не относится: 
а) организация финансовых отношений; 
б) управление денежными потоками; 
в) контроль соблюдения правовых актов; 
г) нет верного ответа. 
6. К финансовым рычагам относится: 
а) кредитование; 
б) прибыль; 
в) методические рекомендации; 
г) нет верного ответа. 
7. Величины, которые характеризуют плановые значения или 
результат функционирования тех или иных форм финансовых от-
ношений: 
а) финансовые нормативы; 
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б) нормы; 
в) лимиты; 
г) финансовые показатели. 
8. По сфере применения нормативы подразделяются на: 
а) глобальные и локальные; 
б) локальные и частные; 
в) глобальные и частные; 
г) глобальные, локальные и частные. 
 
 
ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ (4 ЧАСА) 
 
Занятие первое:  
1. Особенности управления финансами на предприятиях раз-
личных организационно-правовых форм. 
2. Зарубежный опыт управления финансами. 
3. Место Министерства финансов в системе управления финан-
сами, его функции, задачи и права. Структура Министерства фи-
нансов страны. 
 
Занятие второе: 
1. Министерство по налогам и сборам и его органы на местах. 
Таможенный комитет (функции, задачи и права). Управление фи-
нансами в отраслевых министерствах и на предприятиях. 
2. Совершенствование управления финансами на современном 
этапе. Развитие автоматизированных систем управления финанса-
ми. 
3. Место и значение финансового менеджмента в управлении. 
4. Органы государственного управления финансами по Брест-
ской области, их задачи и функции. 
 
Список литературы: 
1, 2, 16, 23, 28, 33, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какова цель управления финансами?  
2. В чем заключается стратегическое и оперативное управления 
финансами? 
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3. Какими функциями наделены финансовые органы отрасле-
вых министерств и отдельных предприятий? 
4. По каким направлениям осуществляется совершенствование  
управления финансами в Республике Беларусь? Приведите кон-
кретные примеры. 
 
Темы рефератов: 
1. Особенности управления финансами на предприятиях раз-
личных организационно-правовых форм. 
2. Зарубежный опыт управления финансами.  
3. Органы управления финансами, их задачи и функции. 
4. Роль финансового менеджмента в управлении финансами. 
 
Задание 
Разгадайте ребус и соотнесите получившиеся термины с их 
значениями. 
1. 
 
а) вид финансового менеджмента, посредством ко-
торого реализуются выбранные цели. Он предполагает 
финансовую оценку проекта вложения капитала; отбор 
критериев, по которым принимаются инвестиционные 
решения; поиск оптимального варианта вложения капитала; опре-
деление источников финансирования 
2.  
б) специфическая система управления финансовыми 
ресурсами, сочетающая финансовую политику, методы, 
инструменты, а также работников, принимающих 
управленческие решения и претворяющие их на практи-
ке с целью достижения поставленных целей стабильно-
сти и экономического роста. 
3.  
в) метод управления финансами, базирующийся 
на широком применении финансов как инструмента 
экономики: вместо директив действуют рыночные 
финансовые инструменты. 
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г) совокупность  приемов и методов планомерного 
воздействия на объект для достижения определенного 
результата. 
5. 
д) маневрирование финансовыми ресурсами в целях 
выполнения плановых заданий. Заключается в перерас-
пределении финансовых ресурсов с целью ликвидации 
недостатков. 
 
 
ТЕМА 6. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ (4 ЧАСА) 
 
Занятие первое:  
1. Налоговое планирование на макроуровне. 
2. Особенности бюджетного планирования в современных 
условиях Республики Беларусь. 
3. Особенности стратегического финансового планирования на 
макро- и микроуровнях в Республике Беларусь. 
 
Занятие второе: 
1. Финансовое планирование как важнейший элемент в системе 
управления предприятием. 
2. Перспективы совершенствования финансового планирования 
и прогнозирования на микроуровне в современных условиях. 
3. Зарубежный опыт финансового планирования и прогнозиро-
вания. 
 
 
Список литературы: 
1, 3, 4, 14, 16, 20, 23, 28, 33, 36, 39, 40, 41, 43 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Каково назначение финансового планирования? 
2. Какие планы входят в систему финансовых планов государ-
ства? Охарактеризуйте их. 
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3. Каковы основные инструменты воздействия на систему фи-
нансового планирования? 
4. Почему «бюджетный план» является центральным в системе 
финансовых планов? 
5. Какова роль финансового прогнозирования и финансового 
программирования? 
 
Темы рефератов: 
1. Особенности финансового прогнозирования и финансового 
программирования на предприятиях различных организационно-
правовых форм. 
2. Зарубежный опыт финансового планирования и прогнозиро-
вания.  
 
Тест 
Укажите верный вариант ответа: 
 
1.Что из перечисленного является целью финансового пла-
нирования? 
а) выявление резервов и мобилизация дополнительных ресур-
сов 
б) обеспечение взаимоувязки статей доходов и расходов  
в) обеспечение финансовыми ресурсами воспроизводственных 
процессов в соответствии с прогнозами социально-экономического 
развития, бизнес-планами с учетом развития рыночной конъюнкту-
ры 
г) помогать каждому работнику, лучше понимать свои роли и 
обязанности 
2.В каком году был создан первый финансовый план на 
территории Республики Беларусь? 
а) в 1919 году 
б) в 1921 году 
в) в 1924 году 
г) в 1930 году 
3. Какой отличительной особенностью обладал первый фи-
нансовый план на территории Республики Беларусь? 
а) значительный дефицит (92 % расходов) 
б) значительный профицит (90 % доходов) 
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в) дефицит и профицит отсутствовали вообще 
г) незначительный дефицит в размере 3 % 
4. Выберите неверное утверждение. 
а) План – заранее намеченная система мероприятий, преду-
сматривающая порядок, последовательность и сроки деятельности. 
б) Планировать – составлять план развития чего-либо. 
в) Финансовым планированием на крупных предприятиях за-
нимаются финансовые службы, а на средних и малых – работники 
бухгалтерского учета и маркетинговые службы. 
г) Финансовое планирование – это документ, обеспечивающий 
взаимоувязки показателей развития организаций с имеющимися ре-
сурсами.  
5. Что из перечисленного не относится к принципам финан-
сового планирования? 
а) гибкость 
б) единство 
в) эффективность 
г) точность 
6. По способу разработки и исполнения планы подразделя-
ются на: 
а) твердые и скользящие 
б) централизованные и децентрализованные 
в) обязательные, директивные, индикативные 
г) перспективные, текущие, оперативные 
7. В чем заключается суть финансового прогнозирования? 
а) в оценке наиболее вероятной финансовой ситуации 
б) в предвидении неопределенного будущего 
в) в осуществлении расчетов при определенных заданных 
условиях 
г) в оценке предполагаемых объемах финансовых ресурсов 
8. Какой метод финансового планирования помогает иссле-
довать закономерность динамики конкретного показателя и 
распространения ее темпов на прогнозируемый период? 
а) метод многофакторного ЭММ 
б) балансовый метод 
в) экономико-статистический метод (метод страполяции) 
г) метод оптимизационного моделирования 
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ТЕМА 7. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ (2 ЧАСА) 
 
1. Нормативно-правовая база регулирования государственного 
финансового контроля в Республике Беларусь. 
2.  История развития государственного финансового контроля в 
Республике Беларусь. 
3.  Анализ результатов государственного финансового контроля 
за текущий период. 
4. Оценка практического использования аудита в Республике 
Беларусь и пути его совершенствования. 
 
Список литературы: 
1, 10, 15, 16, 17, 23, 30, 32, 33, 41, 44, 45 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что может быть объектом государственного контроля? 
2. По каким признакам классифицируется государственный фи-
нансовый контроль? 
3. Какие существуют формы финансового контроля, в чём их 
различие?  
4. Раскройте понятия «система финансового контроля » и «ме-
ханизм финансового контроля». 
5.Каковы основные направления развития системы финансово-
го контроля в Республике Беларусь.  
 
Темы рефератов: 
1. Финансовый контроль в зарубежных странах. 
2. Международный опыт финансового контроля. 
3. Лимская Декларация о руководящих принципах финансового 
контроля. 
4. Проведение контрольных мероприятий региональными орга-
нами внешнего государственного финансового контроля. 
5. Аудиторский контроль. 
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Задание 
Разгадайте кроссворд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Контроль со стороны контролирующих органов за соблюде-
нием установленных правил и нормативов субъектами хозяйство-
вания, получившими лицензию на определенный вид деятельности. 
(6)  
2. ИП или физическое лицо, имеющие высшее экономическое 
либо юридическое образование, квалификационный аттестат, а 
также стаж работы более 3-х лет. (7) 
3. ... производится по отдельным направлениям финансово-
хозяйственной деятельности на основе отчетных, балансовых и 
других документов, а также выявляет нарушения финансовой дис-
циплины и целесообразность использования конкретных методов 
аккумуляции использования финансовых ресурсов. (8) 
4. Определенная законодательством или договором сумма, ко-
торую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности, в случае 
просрочки платежа. (4) 
5. Объективная способность создавать определенные послед-
ствия в экономике при их объективной организации? (8) 
6. Денежное взыскание, применяемое в случае и порядке, уста-
новленном законодательством или договором. (4) 
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7. Структурная часть нормы права, указывающая на возможные 
нормы воздействия при нарушении этой нормы. (7) 
8. Вид контроля, при котором контроль проводится контроль-
но-ревизионными управлениями министерств и ведомств, объеди-
нений, исполкомов и местных органов власти. (13) 
9. Глубокое обследование хозяйственной деятельности субъек-
та с целью проверки ее законности, целесообразности и эффектив-
ности. (7) 
10. Кем в 1494 году было впервые упомянуто о финансовом 
контроле? (4, 7) 
 
 
ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (4 ЧАСА) 
 
Занятие первое:  
1.Социальная защита и поддержка населения в Республике Бе-
ларусь. 
2. Медицинское страхование 
 
Занятие второе: 
1. Проблемы и перспективы развития пенсионного обеспечения 
в Республике Беларусь. 
2. Зарубежный опыт социальной защиты населения 
3. Индивидуальный персонифицированный учет в системе гос-
ударственного пенсионного страхования в Республике Беларусь. 
 
Список литературы: 
1, 3, 4, 23, 24, 27, 30, 33, 41 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Чем отличается социальное обеспечение от социального 
страхования? 
2. В чем отличие попечительства от социальной помощи? 
3. Какова история появления и развития фондов социальной 
защиты? 
4. Укажите финансовые механизмы, соответствующие двум 
моделям социальной защиты. 
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5. Назовите фонды, функционирующие в Республике Беларусь 
в рамках системы социального страхования, и охарактеризуйте их. 
 
Темы рефератов: 
1. Роль финансов в социальном развитии Республики Беларусь, 
тенденции развития. 
2. Зарубежный опыт социальной зашиты населения. 
3. Шведская пенсионная система. 
4. История развития социальной зашиты населения. 
5. Проблемы и перспективы медицинского страхования. 
6. Проблемы и перспективы пенсионного страхования. 
 
Разгадайте ребус и соотнесите получившиеся термины с их 
значениями: 
1. 
а) разновидность помощи, ориентировано на 
индивидуальную нуждаемость, осуществляется ор-
ганами опеки за счет бюджетных ассигнований, пожертвований и 
спонсорской помощи. 
2. 
б) Разновидность социального страхования, 
включающая систему пенсий, пособий и других 
выплат гражданам РБ за счет средств государ-
ственных внебюджетных фондов социального 
страхования. 
3. 
в) постоянное отсутствие средств, необходимых 
для обеспечения удовлетворительного образа жизни, 
приемлемого в данном обществе на определенном 
историческом этапе. 
4. 
г) один из уровней системы социальной защиты, 
согласно которому степень участия в общественном 
производстве определяет уровень социальной защи-
щенности граждан (система …) 
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5. 
д) принцип социального страхования, подразу-
мевает распространение социального обеспечения 
при наступлении нетрудоспособности по возрасту 
или вследствие инвалидности на всех трудящихся без каких-либо 
исключений и независимо от пола и возраста. 
 
 
ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ (4 ЧАСА) 
 
Занятие первое:  
1. Проблемы устойчивости и сбалансированности государ-
ственного бюджета. 
2. Проблемы государственного управления дефицитом бюдже-
та. 
3. Сравнение бюджетного процесса Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 
 
Занятие второе: 
1. Профицит бюджета и порядок его использования в Респуб-
лике Беларусь. 
2. Бюджет Брестской  области и его роль в развитии местного 
хозяйства. 
 
Список литературы: 
1, 3, 4, 8, 9, 18, 21, 41, 43 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите сущностные особенности бюджетных отношений. 
2. В чем заключается социальная сущность бюджета? 
3. В чем различие понятий «бюджетный фонд» и «бюджетный 
план»? 
4. Охарактеризуйте особенности бюджетного устройства уни-
тарных и федеративных государств? 
5. Какими законодательными актами регулируется бюджетная 
система Республики Беларусь? 
6. Назовите общие черты и различия в организации бюджетного 
процесса РБ и РФ. 
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Темы рефератов: 
1. Социально-экономическая сущность бюджета. 
2. Особенности построения бюджетной системы в странах с 
различным государственным устройством. 
3. Бюджетная система Республики Беларусь. 
 
Задание 
Заполните пропуски и решите кроссворд 
 
1. … бюджет – свод бюджетов на соответствующей территории 
без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.  
2. В зависимости от … структуры различаются унитарные, фе-
деративные и конфедеративные государства.  
3. Государственный бюджет – совокупность … отношений по 
поводу формирования и использования государственного центра-
лизованного фонда денежных средств.  
4. Факторы бюджетной политики, непосредственно связанные с 
обеспечением обороноспособности страны и поддержанием внут-
реннего правопорядка, рационального управления страной, управ-
ления законодательной и исполнительной власти.  
5. Бюджетная система Республики Беларусь включает в себя … 
и местные бюджеты.  
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6. Бюджетное … – это организационные принципы построения 
бюджетной системы, ее структура, взаимосвязь объединенных в 
ней бюджетов.  
7. Бюджетный … – это совокупность способов организации 
бюджетных отношений, применяемых обществом для решения 
экономических и социальных задач.  
8. Бюджетная система – это основанная на экономических и 
юридических нормах совокупность всех …, действующих на тер-
ритории страны.  
9. … фонды государства – это совокупность финансовых 
средств, находящихся в распоряжении центральных и местных ор-
ганов власти и имеющих целевое назначение.  
10. Принцип бюджетной системы государства, предполага-
ющий, что информация о формировании и использовании средств 
бюджета открыта и доступна для любой категории пользователей.  
 
 
ТЕМА 10. НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (2 ЧАСА) 
 
1.Налоговая система РБ: современное состояние и тенденции, 
перспективы развития. 
2.Эволюция налоговых систем. 
3.Развитие налоговых отношений в условиях международной 
экономической интеграции. 
4.Налоги: сущность, функции, классификация. 
 
Список литературы: 
1, 3, 4, 8, 16, 21, 23, 28, 30, 33, 43, 44 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Чем отличаются прямые и косвенные налоги? 
2. Какова роль налогов в государственном регулировании эко-
номики? 
3. Назовите основные объекты налогообложения, характерные 
для современных налоговых систем. 
4. Систематизируйте направления и инструменты воздействия 
налогов на экономические и социальные процессы. 
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5. Перечислите современные права и обязанности налогопла-
тельщиков в РБ. Какие меры ответственности за налоговые право-
нарушения предусмотрены в Налоговом кодексе РБ. 
 
Темы рефератов: 
1. Налоговая система РБ: современное состояние и тенденции, 
перспективы развития. 
2. Эволюция налоговых систем. 
3. Развитие налоговых отношений в условиях международной 
экономической интеграции. 
4. Налоги: сущность, функции, классификация. 
 
Задание. 
Вставьте недостающие слова в предложения по смыслу: 
1. Налоговая система – совокупность …, … и …, установлен-
ных государством и взимаемых с целью создания централизованно-
го общегосударственного фонда финансовых ресурсов. 
2. … … обеспечивает поиск вариантов налогового режима. 
3. Местные налоги: налог за владения собаками, сбор с загото-
вителей и … … .  
4. … … … – объективный, осознанный и направленный про-
цесс сближения, взаимоприспособления и сращивания националь-
ных хозяйственных систем, обладающих потенциалом саморазви-
тия, основанный на экономическом интересе самостоятельных хо-
зяйствующих субъектов. 
5. Методы оплаты налогов: безналичный платеж, наличный 
платеж и … … .  
6. … способ основан на исчислении и изъятии налога у источ-
ника образования объекта обложения. 
7. В мире насчитывается около … международных экономиче-
ских объединений интеграционного типа.  
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ТЕМА 11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ (4 ЧАСА) 
 
Занятие первое:  
1. Проблемы и перспективы взаимодействия Республики Бела-
русь с международными экономическими и финансовыми органи-
зациями. 
 
Занятие второе: 
1. Управление государственным внешним долгом. 
2. Виды и порядок хождения государственных ценных бумаг 
Республики Беларусь. 
 
Список литературы: 
1, 3,. 4, 16, 23, 28, 33, 39, 40, 41 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какова сущность и функции государственного долга? 
2. Какие виды государственного долга вы знаете? 
3. Охарактеризуйте систему управления государственным дол-
гом? 
4. Какие показатели, принятые международной практикой для 
оценки долгового бремени страны и уровня ее кредитоспособно-
сти? 
5. Назовите методы оценки долгового бремени страны, исполь-
зуемые Всемирным банком. 
 
Темы рефератов: 
1. Экономическая сущность государственного кредита и его 
значение. 
2. Формы и инструменты государственного кредита. 
3. Классификация внутренних государственных займов. 
4. Государственный кредит в Республике Беларусь: особенно-
сти и тенденции развития. 
5. Внутренний и внешний государственный долг и их характе-
ристика. 
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Задание 
Вставьте пропущенное слово (выражение). 
1. В результате заемной деятельности образуется ... – долговые 
обязательства правительства РБ перед физическими и юридически-
ми лицами, иностранными государствами и иными субъектами 
международного права. 
а) Государственный кредит; 
б) Государственный долг. 
2. Главными органами, осуществляющими процесс регулирова-
ния государственной задолженности в РБ, являются: Правитель-
ство, Национальный Банк и ... 
а) Министерство финансов; 
б) Министерство по налогам и сборам. 
3. Немаловажное звено финансовой системы представляет ..., 
источниками которого являются свободные денежные средства 
юридических и физических лиц, привлекаемые на добровольной 
основе для образования централизованного фонда государства. 
а) Государственный кредит; 
б) Государственный долг. 
4. Основная классическая форма кредита – ... выступает в каче-
стве заемщика денежных средств. 
а) Государство; 
б) Физическое и (или) юридическое лицо. 
5. Основной ... государственного кредита является внешнее 
проявление тех экономических отношений, которые выражает кре-
дит. 
а) Стадией; 
б) Формой. 
6. В РБ выпуск государственных облигаций начинается с ... 
а) 1992 года; 
б) 1994 года. 
7. Государственные облигации эмитирует ... 
а) Национальный Банк от имени Совета Министров; 
б) Министерство финансов от имени Совета Министров. 
8. Основными функциями государственного кредита являются: 
распределительная, регулирующая, контрольная и ... 
а) Стимулирующая; 
б) Сдерживающая. 
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ТЕМА 12. РОЛЬ ФИНАНСОВ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА (2 ЧАСА) 
 
1. Роль финансов в реализации программ социально-
экономического развития Республики Беларусь. 
2. Финансовые методы либерализации экономической жизни. 
3. Роль финансов в решении социальных проблем. 
4. Роль финансов в развитии международных экономических 
отношений. 
 
Список литературы: 
1, 3, 4, 23. 24, 27, 30, 33, 39, 41 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Опишите основные финансовые мероприятия, принятые в 
1996-2009г.г. и их положительное воздействие на все социально-
экономические процессы в стране. 
2. Охарактеризуйте роль финансов в реализации программ со-
циально-экономического развития Республики Беларусь, принятых 
страной в 1996-2000г.г., 2001-2005г.г., 2006-2010г.г. 
3. Уточнение финансовой политики Республики Беларусь в 
2009г. и в последующие годы в связи с наступлением глобального 
финансового кризиса и повышение роли финансов в его преодоле-
нии. 
4. Усиление роли финансов в 2009-2015г.г. в развитии реально-
го сектора экономики (промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта). 
5. Роль финансов в энергосбережении и рациональном исполь-
зовании всех видов материальных ресурсов, в развитии торговли, 
экспорта товаров, в расширении рынков сбыта отечественной про-
дукции. 
 
Темы рефератов: 
1. Роль финансов в социальном развитии Республики Беларусь,  
2. Воздействие финансов на международный интеграционный 
процесс.  
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3. Особенности формирования финансовых ресурсов учрежде-
ний и организаций непроизводственной сферы в условиях перехода 
к рынку. 
4. Финансовое обеспечение социальной сферы. 
 
Задание 
Укажите верный вариант ответа: 
1. Воздействие на экономические и социальные процессы, 
направленные на предотвращение возможных или устранение 
имеющихся диспропорций, обеспечение развития передовых тех-
нологий и социальной стабильности путем концентрации финансо-
вых ресурсов в одних сегментах рынка и ограничение роста объема 
финансовых ресурсов в других: 
а) бюджетное финансирование; 
б) финансовое регулирование; 
в) бюджетный механизм; 
г) финансовое планирование. 
2. Одно из условий экономического развития, предполагает от-
сутствие резкого расслоения общества: 
а) социальная стабильность; 
б) социальная защищенность; 
в) социальная стратификация; 
г) социальный прогноз. 
3. К финансовым методам воздействия на социальные процессы 
не относится: 
а) финансирование гарантированных государством прямых де-
нежных выплат гражданам; 
б) налоговое регулирование доходов граждан и юридических 
лиц; 
в) реализация дисконтной политики в точках розничной тор-
говли; 
г. государственное финансовое регулирование рынка жилья. 
4. Уровень малообеспеченности на 2015 г. согласно программе 
СЭР на 2011-2015гг.: 
а) 6-5% (не более 10%); 
б) 1,5-2% (не более 8%); 
в) 2,5-2,9% (не более 10%); 
г) 2,5-2,9% (не более 8%). 
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5. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к ак-
тивной части населения на 2015 г. согласно программе СЭР на 
2011-2015гг.: 
а) 6-5% (не более 10%); 
б) 1,5-2% (не более 8%); 
в) 2,5-2,9% (не более 10%); 
г) 2,5-2,9% (не более 8%). 
6. Расширение свободы экономических действий хозяйствую-
щих субъектов, снятие или сокращение ограничений на экономиче-
скую деятельность: 
а) интеграция; 
б) приватизация; 
в) демонополизация; 
г) либерализация. 
7. Основной документ, содержащий направления по либерали-
зации экономики Республики Беларусь: 
а) Программа социально-экономического развития РБ на 2011-
2015 гг. 
б) Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития РБ на период до 2020 г. 
в) Гражданский кодекс РБ 
г) Директива Президента Республики Беларусь №4 от 
31.12.2010 «О развитии предпринимательской инициативы и сти-
мулировании деловой активности в РБ» 
8. Система государственных прогнозов СЭР РБ включает про-
гнозирование на: 
а) долгосрочную перспективу; 
б) среднесрочную перспективу; 
в) краткосрочную перспективу; 
г) все ответы верны. 
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РАЗДЕЛ 2 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 
ТЕМА. 13. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ (2 ЧАСА) 
 
1. Финансы предприятий сферы материального производства 
как основа функционирования финансовой системы страны. 
2. Финансовый менеджмент в системе управления предприяти-
ем в современных условиях. 
3. Влияние организационно-правовой формы деятельности 
предприятия на состав финансового механизма предприятия. 
4. Специфика финансового планирования на государственных 
предприятиях и организациях. 
5. Нормативно-правовое регулирование деятельности государ-
ственных предприятий в Республике Беларусь. 
 
Список литературы: 
12, 22, 23, 26, 28, 31, 35, 41, 43 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какие финансовые отношения хозяйствующих субъектов от-
раслей материального производства регламентируются государ-
ством? 
2. Какие финансовые ресурсы, и за счет каких источников обра-
зуются на предприятии? 
3. Поясните источники формирования и направления использо-
вания финансовых ресурсов организаций . 
4. Охарактеризуйте функции финансов организаций и законо-
мерности их проявления в деятельности хозяйствующих субъектов. 
5. Поясните роль государства в управлении финансами органи-
заций.  
 
Темы рефератов: 
1. Особенности финансов предприятий различных организаци-
онно-правовых форм. 
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2. Особенности формирования финансовых ресурсов предприя-
тий – сферы материального производства в условиях перехода к 
рынку. 
3. Финансовые ресурсы и капитал предприятия. 
4. Финансовый менеджмент в системе управления предприяти-
ем в современных условиях. 
5. Влияние форм собственности и отраслевых особенностей на 
организацию финансов хозяйствующих субъектов. 
 
Задание 
Заполните пропуски и решите кроссворд 
 
1. Принцип организации финансов предприятия, подразумева-
ющий наличие множества источников финансирования и направле-
ний вложений капитала, что позволяет снизить риск банкротства и 
повысить конкурентоспособность предприятия.  
2. Функция финансов предприятия, в соответствии с которой 
предприятие должно быть в полной мере обеспечено денежными 
средствами для финансирования своих расходов.  
3. Обеспечение конкретного мероприятия денежными сред-
ствами из определенных источников.  
4. Финансовая помощь из бюджета на покрытие убытков от 
низких цен, регулируемых государством.  
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5. Ассигнование из бюджета на покрытие убытков или задол-
женности (списания долгов) с целью поддержки в критические пе-
риоды.  
6. Финансовая помощь, выделяемая из бюджета страны мест-
ным органам власти и организациям во избежание банкротства в 
критический период.  
7. Фонд денежных средств предприятия, представляющих со-
бой средства, первоначально инвестированные собственниками для 
обеспечения уставной деятельности организации.  
8. Финансы организации – это совокупность экономических от-
ношений, опосредованных в … форме, возникающих в процессе 
формирования, распределения и использования ВВП, национально-
го дохода, национального богатства и связанных с образованием, 
распределением и использованием денежных накоплений и финан-
совых ресурсов организации.  
9. Финансовые … – это денежные накопления, фонды и другие 
поступления денежных средств, аккумулируемые субъектом хозяй-
ствования.  
10. Принцип организации финансов предприятий, предпола-
гающий, что собственных источников финансирования достаточно 
для покрытия текущих затрат, обновления основных фондов, нема-
териальных активов, финансирования социальных программ пред-
приятия и участия в доходах бюджета.  
 
Задачи: 
1. 01.07.2009 года было зарегистрировано ОАО «Полешук». На 
момент регистрации акционерами было приобретено 270 акций но-
минальной стоимостью 100 000 BYR. 01.04.2012 года базовая вели-
чина была увеличена с 35 000 до 100 000 BYR. Какое минимальное 
количество акций номинальной стоимостью 100 000 BYR требуется 
эмитировать для обеспечения функционирования организации в 
рамках действующего законодательства? 
 
2. Выбрать наиболее доходный вариант вложения капитала и 
определить сумму дополнительного дохода хозяйствующего субъ-
екта по следующим данным. 
Вариант 1. При вложении 20 млн. руб. доход через год составит 
20 млн. руб. или 100 % годовых. 
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Вариант 2.При вложении 20 млн. руб. доход выплачивается по 
кварталам. Ставка дохода, как и в первом варианте, 100 % годовых. 
 
ТЕМА 14. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 (6 ЧАСОВ) 
Занятие первое:  
1. Классификация денежных расходов организаций и источники 
их финансирования. 
2. Содерание затрат на производство и реализацию продукции. 
 
Занятие второе: 
1. Планирование затрат на производство и реализацию продук-
ции. 
2. Планирование затрат на объем реализуемой продукции. 
Занятие третье:  
1.Контроль и регулирование затрат на производство и реализа-
цию продукции 
 
Список литературы: 
12, 22, 23, 26, 28, 31, 35, 41, 43 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Поясните характеристику и классификацию денежных расхо-
дов организаций.  
2. В чем заключается содержание затрат на производство и реа-
лизации продукции, работ, услуг? 
3. Какова группировка затрат, включаемых в себестоимость 
продукции, работ и услуг. 
4. Методы государственного регулирования уровня себестои-
мости продукции.  
5. Как осуществляется контроль и регулирование затрат на 
производство и реализацию продукции, работ и услуг. 
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Темы рефератов: 
1. Характеристика и классификация денежных расходов орга-
низаций.  
2. Себестоимость продукции, работ и услуг. 
3. Планирование и прогнозирование затрат на производство и 
реализацию продукции, работ и услуг.  
4. Методы государственного регулирования уровня себестои-
мости продукции.  
Задание 
Составьте слово, каждая буква которого является частью 
отгаданных ранее: 
1. Ориентирован на опережение контроля и оперативное отсле-
живание текущих событий, методика его проведения принципиаль-
но отличается от методов ныне существующего контроля за уров-
нем затрат на предприятии.  
2. Система расчетов, с помощью которых определяется себе-
стоимость с каждого вида продукции, а также сумма затрат отдель-
ных подразделений предприятия на производство и сбыт продук-
ции.  
3. Включение всех издержек, понесенных предприятием на 
производство и реализацию (продажу) продукции или услуги.  
 
4, 5. Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других 
материальных ресурсов, образовавшихся в процессе производства и 
утратившие полностью или частично потребительские качества.  
6.  … смета затрат на производство по статьям составляется пе-
риодично по усмотрению руководства предприятия с целью опре-
деления общей суммы планируемых затрат всех структурных под-
разделений.  
7. Стоимостная оценка ресурсов, потребленных организацией в 
процессе производства и реализации товаров, работ, услуг.  
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Ключевое слово: ? 
 
Задачи: 
1. Структура себестоимости по статьям калькуляции в расчете 
на 1000 изделий выглядит следующим образом: 
1) Сырье и основные материалы – 30 000 000 руб. 
2) Топливо и электроэнергия на технологические цели – 
1 500 000 руб. 
3) Оплата труда основных производственных рабочих – 
20 000 000 руб. 
4) Начисления на оплату труда – 35% к оплате труда основных 
производственных рабочих 
5) Общепроизводственные расходы – 5% к оплате труда основ-
ных производственных рабочих. 
6) Общехозяйственные расходы – 10% к оплате труда основных 
производственных рабочих. 
7) Расходы на транспортировку и упаковку – 8% к производ-
ственной себестоимости. 
Необходимо определить производственную и полную себесто-
имость единицы выпускаемой продукции. 
 
2. Предприятие планирует выпустить новое изделие. Изделие 
пользуется устойчивым спросом. Рассчитайте производственную и 
полную себестоимость этого изделия, используя данные: 
1 Сырье и материалы 12 000 тыс. руб. 
2 Возвратные отходы 1 000 тыс. руб. 
3 Топливо и энергия на технологические цели 4 500 тыс. руб. 
4 Основная заработная плата производственных рабочих 7 000 
тыс. руб. 
5 Дополнительная заработная плата 4 000 тыс. руб. 
6 Прочие налоги и отчисления 1 200 тыс. руб. 
7 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 100 
тыс. руб. 
8 Расходы на подготовку и освоение производств 120 тыс. руб. 
9 Общепроизводственные расходы 230 тыс. руб. 
10 Общехозяйственные расходы 250 тыс. руб. 
11 Прочие производственные расходы 100 тыс. руб. 
12 Коммерческие расходы 2 300 тыс. руб. 
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3. План выпуска 20000 деталей, плановая цена 1 детали 2000 
руб., план выполнен фактически на 100 %, новая цена 1 детали 2500 
руб., планируемая себестоимость 1600 руб., фактическая себестои-
мость 1500 руб., фактически выпущено 20000 деталей. 
Найти абсолютное и относительное снижение затрат на 1 руб. 
товарной продукции 
 
ТЕМА 15 ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (6 ЧАСОВ) 
 
 Занятие первое:  
1. Состав и структура денежных доходов организации. 
2. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) и ее значе-
ние в деятельности предприятия. 
 
Занятие второе: 
1. Планирование и прогнозирование объемов продаж и поступ-
лений выручки от реализации продукции. 
2. Контроль и оперативное регулирование поступлений выруч-
ки от реализации продукции. 
 
Занятие третье:  
1. Формирование предприятиями цен на реализуемую продук-
цию. 
2. Распределение и использование доходов организации. 
 
Список литературы: 
12, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 35, 41, 43 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Поясните характеристику, состав и структуру денежных до-
ходов организаций.  
2. Опишите факторы, влияющие на размер выручки от реализа-
ции продукции, работ, услуг. 
3. Почему выручка от реализации продукции, работ и услуг – 
главный источник финансовых ресурсов организаций. 
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4. Что такое поступления от реализации иных ценностей (ос-
новных фондов, производственных запасов, нематериальных акти-
вов; прочих активов).  
5. Как на предприятии осуществляется планирование операци-
онных доходов? 
6. Охарактеризуйте возможные пути увеличения доходов орга-
низаций: рост объемов продаж, повышение конкурентоспособности 
продукции, операции на финансовом рынке. 
 
Темы рефератов: 
1. Проблемы ценовых диспропорций в экономике Республики 
Беларусь в современных условиях. 
2. Современные проблемы формирования ценовой политики 
хозяйствующими субъектами в Республике Беларусь. 
3. Проблемы и анализ причин деятельности убыточных пред-
приятий в Республике Беларусь 
4.Ценовая политика на предприятии в условиях построения 
единого экономического пространства. 
 
Задание: соотнесите части предложения. 
1. Денежные по-
ступления – это 
А. Отпускная цена предприятия, опто-
вая и розничная цена. 
2. Доходы пред-
приятия – это 
Б.Денежные средства; иное имущество 
в денежном выражении полученное либо 
подлежащее получению в результате реали-
зации товаров, работ, услуг по ценам в со-
ответствии с договорами 
3. Источниками 
формирования де-
нежных доходов яв-
ляются 
В. Основной источник формирования 
собственных финансовых ресурсов пред-
приятия. 
4. К выручке от 
реализации продук-
ции, работ, услуг от-
носятся 
Г. Метод начисления и кассовый метод.
5. Существует 2 
метода отражения 
Д. Штрафы, пени, неустойки за нару-
шение условий договоров; поступления 
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выручки от реализа-
ции продукции, ра-
бот, услуг в бухгал-
терском учете: 
возмещений, причиненных предприятию 
убытков; прибыль прошлых лет, выявлен-
ная в отчетном году; стоимость безвозмезд-
но полученных активов; излишки имуще-
ства, выявленная в отчетном году; стои-
мость безвозмездно полученных активов; 
излишки имущества, выявленные при ин-
вентаризации; суммы дооценки активов и 
др. 
6. К внереализа-
ционным доходам 
относятся 
Е. Экономическая выгода в денежной и 
(или) натуральной форме, полученная в ре-
зультате хозяйственной деятельности пред-
приятия. 
7. Выручка – это Ё. Доходы, связанные с продажей и 
прочим выбытием принадлежащих пред-
приятию основных средств, нематериаль-
ных активов, производственных запасов, 
валютных ценностей, ценных бумаг; дохо-
ды, связанные с предоставлением активов 
во временное пользование за плату, а также 
прав, возникающих из патентов на изобре-
тение и других видов интеллектуальной 
собственности; доходы от участия в устав-
ных фондах организации; доходы от опера-
ций с тарой; проценты, выплачиваемые 
банком за пользование денежными сред-
ствами, хранящимися на счетах предприя-
тия в данном банке. 
8. К операцион-
ным доходам отно-
сятся 
Ж. Метод прямого счета и расчетный 
метод. 
9. Существует 2 
метода определения 
планируемой выруч-
ки 
З. Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг; операционные доходы; внере-
ализационные доходы. 
10. К фундамен-
тальным принципам 
И. Совокупность денежных средств, 
поступающая в распоряжение предприятия. 
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построения цен от-
носятся 
 
Задачи. 
1. Определить выручку от реализации продукции организации 
«Нестерка» на основе следующих данных: 
1) Производственная себестоимость выпущенной в отчетном 
периоде продукции – 56 000 000 руб. 
2) Коммерческие расходы составили 6% от производственной 
себестоимости. 
3) На отчетный период организацией заложена норма прибыль-
ности в размере 15% от полной себестоимости продукции. 
4) Сумма косвенных налогов составила 11 200 000 руб. 
 
2. Предприятие выпускает и реализует четыре вида продукции. 
Спрос на продукцию является устойчивым. Рассчитайте выручку от 
реализации данных изделий. 
Исходные данные представлены в таблице 
Продукт Объем произ-
водства, шт. 
Себестоимость 
единицы, руб.  
Рентабельность, 
% 
А 2400 5900 15 
Б 4000 7780 12 
В 1400 1900 -10 
Г 1700 10200 25 
 
3. Основная продукция предприятия в расчетном году составит 
2 670 млн. руб., услуги промышленного характера – 720 млн. руб. 
Стоимость полуфабрикатов – 1 150 млн. руб., 60 % этой суммы бу-
дет использовано для собственного производства. Объем незавер-
шенного производства на конец расчетного года увеличится на 380 
млн. руб. Остатки готовой продукции на складе предприятия ожи-
даются на начало расчетного периода в размере 1 020 млн. руб., на 
конец того же периода – 270 млн. руб. 
Определить ожидаемый объем товарной, валовой, реализован-
ной и чистой продукции, если стоимость материальных затрат и 
сумма амортизационных отчислений составят приблизительно 35 % 
от товарного выпуска предприятия. 
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4. Определить сумму выручки от реализации продукции фирмы 
методом прямого счета по данным нижеприведенной таблицы. 
Вид про-
дукции 
Выпуск 
продукции, 
тыс. шт. 
Остатки, тыс. шт. Отпускная цена 
организации, 
тыс. руб. входные выходные
1 2 3 4 5 
А 70 35 40 12,0 
Б 800 40 40 15,0 
В 900 45 40 10,0 
 
 
ТЕМА 16. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  
(6 ЧАСОВ) 
Занятие первое:  
1. Прибыль – основной источник денежных накоплений в орга-
низации. Виды прибыли. 
2. Планирование и прогнозирование прибыли 
 
Занятие второе: 
1. Порядок распределения и использования прибыли. 
2. Рентабельность. Пути её повышения. 
 
Занятие третье:  
1. Сущность, виды и критерии финансовых рисков. 
2. Способы снижения степени риска. 
 
Список литературы: 
12, 22, 26, 28, 31, 35, 41, 43 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Поясните понятие прибыли, ее состав и значение в деятель-
ности организаций.  
2. В чем заключается пороговая рентабельность и запас финан-
совой прочности? 
3. Почему выручка от реализации продукции, работ и услуг – 
главный источник финансовых ресурсов организаций. 
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4. Перечислите факторы роста прибыли и рентабельности.  
5. Методы планирования и прогнозирования прибыли от реали-
зации продукции, работ, услуг.  
6. Обоснование оптимального размера прибыли в условиях 
многовариантных расчетов. 
7. Как на предприятии осуществляется финансовый контроль за 
прибылью и уровнем рентабельности. 
 
Темы рефератов: 
1. Прибыль как показатель эффективности работы организации 
и как ее основной финансовый ресурс. 
2. Влияние инфляции на процесс планирования прибыли на 
предприятиях в Республике Беларусь. 
3. Основные проблемы современных предприятий в организа-
ции процесса получения прибыли в Республике Беларусь. 
4. Зарубежный опыт расчетов прибыли. 
5. Резервные фонды организаций. 
 
Заполните пропуски и разгадайте кроссворд: 
По вертикали: 
1. … прибыль = Валовый доход – Явные издержки  
2. … прибыль – прибыль, остающаяся в распоряжении органи-
зации после уплаты налогов и других обязательных платежей. 
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3. … – выраженные в денежной форме потери, уменьшение ма-
териальных и денежных ресурсов в результате превышения расхо-
дов над доходами. 
4. … прибыли – процесс определения и расчета компанией 
прибыли на основе имеющегося объема производства и использо-
вания материальных, трудовых и финансовых ресурсов и других 
расходов. 
5. … прибыль – дополнительная прибыль, полученная от роста 
объемов выручки от продаж при неизменных условно-постоянных 
расходах. 
7. … – часть выручки, полученной от реализации товаров и 
других мероприятий образующаяся после вычета из выручки затрат 
на производство и реализацию (включая налоги), расчетов с бюд-
жетом и другими субъектами рынка. 
По горизонтали: 
6. … прибыль – часть чистой прибыли, используемой на увели-
чение собственного капитала организации. 
8. … функция прибыли – размер прибыли влияет на интересы 
как собственников, так и работников фирмы. 
9. … – относительный показатель, комплексно отражающий 
степень эффективности использования материальных, трудовых и 
денежных ресурсов, а также природных богатств. 
10. … прибыль – прибыль, учитывающая прибыль от основной 
деятельности, прибыль от операционных доходов и внереализаци-
онных доходов за вычетом расходов по ним. 
 
Задачи: 
1. За отчетный период деятельности организации «Свет» име-
ются следующие данные. 
Показатель Изделие А Б 
Объем продаж, шт. 2 000 3 000 
Цена реализации единицы изде-
лия, тыс. руб. 8,2 6,5  
Себестоимость реализованной 
продукции, млн. руб. 13 17 
Требуется определить рентабельность каждого вида изделий 
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2. Имеются следующие данные по промышленному предприя-
тию «S&V»: 
– выручка от реализации продукции (с НДС 20%) 4 860 тыс. 
руб.; 
– расходы, относимые на себестоимость – 1 940 тыс., в том 
числе расходы на оплату труда – 1 808 тыс. руб., 
– внереализационные расходы – 215 тыс. руб. 
Рассчитайте: валовой доход; прибыль от обычной деятельно-
сти; чистую прибыль. 
 
3. За отчетный период деятельность промышленного 
предприятия характеризуется следующими показателями: 
Показатели   Значение
Объем производства, ед.  27 000 
Цена (без НДС), руб./ед.  3 200 
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.  161 184 
Средние остатки оборотных средств, тыс. руб. 41 728 
Затраты, тыс. руб.: материальные по оплате труда наемных 
работников сумма начисленной амортизации прочие 
  
120 160
61 296 
12 382 
14 210 
Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.  432 
Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.  86 
Налоги, уплачиваемые из прибыли, %  18 
Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль 
валовую (до налогообложения), чистую прибыль; рентабельность 
предприятия (производства); рентабельность продукции.  
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ТЕМА 17. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ 
(6 ЧАСОВ) 
 
Занятие первое:  
1. Понятие и источники формирования оборотных средств. 
Устойчивые пассивы. 
2. Планирование оборотных средств. 
3. Определение потребности в оборотных средствах по произ-
водственным запасам. 
4. Определение потребности в оборотных средствах по неза-
вершённому производству и готовой продукции. 
 
Занятие второе: 
1. Методы оценки оборотных средств в учёте. 
2. Дисконтирование капитала и дохода. 
3. Оценка эффективности использования оборотных средств 
 
Занятие третье:  
1. Высвобождение оборотных средств. 
2. Корректировка показателей оборачиваемости при  инфляции. 
3. Кредитование оборотных средств с помощью факторинга. 
 
Список литературы: 
12, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 35, 41, 43 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Поясните  сущность оборотных средств, их назначение и 
специфика воспроизводства.  
2.Опишите оборотные производственные фонды и фонды об-
ращения, их состав. 
3.В чем заключается кругооборот оборотных средств? 
4.Перечислите методы нормирования оборотных средств: пря-
мого счета, аналитических коэффициентов. 
5.Поясните понятие нормы и норматива оборотных средств.  
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Темы рефератов: 
1. Понятие и источники формирования оборотных средств.  
2. Формирование оборотных средств. Расчет потребности в 
собственных оборотных средствах.  
3. Основные проблемы современных предприятий в сфере нор-
мирования оборотных средств. 
4. Влияние отрасли деятельности хозяйствующего субъекта на 
процесс нормирования оборотными средствами. 
5. Характеристика методик управления отдельными видами 
оборотных активов, используемых в международной практике. 
 
Тест. 
1. Денежные средства, авансированные в оборотные производ-
ственные фонды и фонды обращения – это… 
а) амортизационные отчисления 
б) оборотные средства 
в) производственные запасы 
г) привлеченные средства 
2. К оборотным производственным фондам относятся: 
а) незавершенное производство, производственные запасы 
б) расходы будущих периодов, денежные средства 
в) производственные запасы, дебиторская задолженность 
г) краткосрочные финансовые вложения, денежные средства в кас-
сах 
3. К производственным запасам не относят: 
а) сырье, материалы, тара 
б) малоценные и быстро изнашиваемые предметы, покупные полу-
фабрикаты 
в) топливо, тара, материалы 
г) полуфабрикаты собственного производства, готовая продукция 
на складах 
4. Собственные и приравненные к ним средства – это… 
а) уставный капитал, резервы и займы 
б) фонды накопления и привлеченные средства 
в) уставный фонд, прибыль 
г) уставный капитал и кредиторская задолженность 
5. От каких факторов зависит структура оборотных средств: 
1- Размера предприятия 
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2- Типа производства 
3- Формы безналичных расчетов 
4- Организационно-правовой формы предприятия 
5- Удельного веса накопленных изделий 
а) 1,2,3 
б) 2,3,4 
в) 2,3,5 
г) 1,4,5 
6. Выберите формулу кругооборота оборотных средств 
а) Д-Т-П-Т1-Д1 
б) Д-Т-Д1 
в) Т-Д-Т1-Д1 
г) Т-П-Т1-Д1 
7. Минимально необходимая сумма денежных средств, обеспе-
чивающая хозяйственную деятельность предприятия, расчитывае-
мая на конкретный период, – это… 
а) норма 
б) лимит 
в) план 
г) норматив 
8. Пополнение собственных оборотных средств происходит за 
счет: 
1- нераспеределенной чистой прибыли 
2- амортизационных отчислений 
3- дополнительной эмиссии акций 
4- целевого финансирования 
5-займов и кредитов 
а)1,3,4 
б) 1,2,5 
в) 2,5 
г) 2,3,4 
 
Задачи. 
1. За отчетный месяц организация реализовала продукции на 
сумму 30 000 000 руб. Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств равен 30. Определить планируемую сумму высвобожден-
ных из оборота оборотных средств, при увеличении объемов реали-
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зации продукции на 10% и неизменном значении коэффициента 
оборачиваемости. 
 
2. Определить абсолютное и относительное высвобождение 
(вовлечение) оборотных средств предприятия в результате 
ускорения (замедления) их оборачиваемости в отчетном году по 
сравнению с плановыми показателями. 
 
Исходные данные: 
 
Показатели Плановое знаение 
Фактическое 
значение 
Годовой объем реализованной продукции, 
тыс. ден. ед 10 000 11 000 
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, оборотов 5,0 5,8 
 
3. В прошлом году был приобретен материал за 50 млн. руб., а в 
текущем году он был продан за 60 млн. руб. За истекший период 
цена рубля снизилась на 20 %. 
Определить: 
1. размер прибыли или убытка от продажи без учета инфляции; 
2. сумму выручки за материал в ценах прошлого года; 
3. стоимость материала в ценах текущего года, обеспечиваю-
щую его самоокупаемость; 
4. действительный экономический результат сделки: 
а) в ценах текущего года; 
б) в ценах прошлого года. 
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ТЕМА 18. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2 ЧАСА) 
 
1.Сущность налогов. Система налогов и отчислений, уплачива-
емых предприятиями в государственный бюджет и во внебюджет-
ные фонды. 
2. Задачи и цели налогового планирования на предприятиях. 
3.Налоги уплачиваемые организациями. 
4.Права, обязанности и ответственность организаций, установ-
ленные налоговым законодательством. 
 
Список литературы: 
12, 22, 23, 28, 31, 35 
 
Темы рефератов: 
1. Критерии оценки налоговой системы, их взаимосвязь и про-
тиворечия.  
2. Основные направления и задачи реформирования налоговой 
системы.  
3. Влияние налоговой политики государства на поведение хо-
зяйствующих субъектов.  
4. Оптимальность налогообложения.  
5. Порядок и методика налогового планирования.  
6. Общие принципы и способы минимизации налоговых плате-
жей.  
7. Налогообложение малого бизнеса в странах с рыночной эко-
номикой.  
8. Налогообложение малого бизнеса в странах с переходной 
экономикой.  
9. Упрощенная система налогообложения предприниматель-
ской деятельности: методологический аспект.  
10. Преимущества и недостатки упрощенной системы налого-
обложения предпринимательской деятельности в Республике Бела-
русь.  
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Тест: 
1. Что означает совокупность налогов, пошлин и сборов, 
установленных государством и взимаемых с целью создания 
централизованного общегосударственного фонда финансовых 
ресурсов, а так же совокупность принципов, способов, форм и 
методов их взимания? 
-налоговое планирование 
-налоговая система 
-налоговое регулирование 
-налоговый контроль 
2. Что понимается под функцией налогов? 
-проявление их сущности в действии, т.е. способ выражения их 
свойств 
-проявление свойств налога 
-проявление сущности как стоимостного распределения и пе-
рераспределения доходов 
-проявление его сущности в действии 
3. Сохранение какого принципа предполагает налоговое 
устройство в любом государстве в качестве определяющего 
(при ее изначальной организации и в процессе дальнейшего 
реформирования)? 
-справедливости 
-единство налоговой системы  
-удобства 
-определенности 
4. Какая функция налогов реализуется посредством изъя-
тия части доходов населения и хозяйствующих субъектов для 
формирования бюджетного фонда? 
-распределительная функция  
-фискальная функция 
-стимулирующая функция 
-контрольная функция 
5. Какой налог включается в отпускную цену и устанавли-
вается в виде надбавки к цене или тарифу? 
-НДС 
-налог на прибыль 
-налог на землю 
-налог на недвижимость 
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6. Укажите способы взимания налогов? 
-наличный и безналичный 
-кадастровый и декларационный 
-наличный, безналичный и гербовыми марками 
-кадастровый, декларативный и административный 
7. Укажите методы оплаты налогов? 
-наличный и безналичный 
-наличный, безналичный, оплата гербовыми марками 
-кадастровый и декларационный 
-кадастровый, декларативный и административный 
8. Что признается налоговым периодом акцизов, согласно 
Налоговому кодексу Республики Беларусь? 
-квартал 
-календарный год 
-одна неделя 
-календарный месяц  
9. Что признается налоговым периодом по налогу на добав-
ленную стоимость, согласно Налоговому кодексу Республики 
Беларусь? 
-квартал 
-календарный год 
-одна неделя 
-календарный месяц  
10. Что относится к республиканским налогам, сборам (по-
шлинам)? 
-налог на добавленную стоимость 
-налог за владение собаками 
-курортный сбор 
-сбор с заготовителей 
11. Что относится к местным налогам и сборам? 
-налог за владение собаками 
-налог на прибыль 
-консульский сбор 
-налог на недвижимость 
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Задачи: 
1. Определить объем налогооблагаемой прибыли предприятия, 
если известно, что в отчетном месяце (май 2012 г.) ею было упла-
чен налог на прибыль в размере 180 БВ. Ставка налога на прибыль 
установлена в соответствии с изменениями 2012 года.  
 
2. Определить сумму налога на добавленную стоимость, под-
лежащую уплате в бюджет при ввозе на таможенную территорию 
Республики Беларусь детской одежды (товары включены в пере-
чень, определенный Президентом Республики Беларусь), если из-
вестно, что стоимость ввозимых товаров равна 28 560 000 руб., а 
ставка таможенной пошлины составляет 12%. 
 
 
 
ТЕМА 19. КРЕДИТОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ  
(2 ЧАСА) 
 
1.Взаимоотношения организаций и банков. 
2.Виды банковских кредитов. Краткосрочное банковское кре-
дитование. 
3.Кредитование инвестиционных проектов. 
4.Проценты за кредит порядок их уплаты. 
5.Формы безналичных расчётов предприятий. 
 
Список литературы: 
12, 22, 28, 31, 35, 40, 41 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Чем обусловлено взаимодействие организаций и банков? 
2. Перечислить факторы, которые влияют на выбор банка.  
3. Какие виды кредитов существуют на сегодняшний день? 
4. Какие операции совершает банк по запросу предприятия. 
5. Перечислить источники ресурсов для долгосрочных креди-
тов. 
6. Факторы, ограничивающие инвестиционную активность. 
7. Что влияет на уровень процентных ставок коммерческого 
банка. 
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8. Назовите формы безналичных расчетов. 
 
Задачи: 
1. Для приобретения объекта основных средств (станка) пред-
приятию необходимо привлечь банковский кредит на сумму 
15 000 000 руб. Имеются два варианта кредитования: 
1) Процентная ставка составляет 34% годовых. Срок кредито-
вания 2 года без права досрочного погашения. 
2) Процентная ставка 32% годовых. Срок кредитования 2 года 
без права досрочного погашения. Ежемесячная комиссия составля-
ет 0,05% от суммы кредита. Также за рассмотрение документов 
банк взимает платеж в размере 0,2 базовой величины (действующей 
на данный момент).  
Определить наиболее выгодный вариант кредитования для 
предприятия (количество дней в году – 360). 
2. Предприятие «Альфа», для нужд строительства объекта, ос-
новных средств привлекло кредит на сумму 250 млн. руб. под фик-
сированную процентную ставку 30% годовых на 4 года. Условиями 
договора установлено ежемесячное погашение суммы основного 
долга и процентов по нему в течении всего срока кредитования без 
возможности досрочного погашения.  
Определить сумму, подлежащую ежемесячному перечислению 
в банк в счет погашения кредита. 
 
ТЕМА 20. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ОРГАНИЗАЦИЙ. (2 ЧАСА) 
 
1. Виды и формы страхования. 
2. Порядок заключения и прекращения договоров страхования 
3. Кредитование инвестиционных проектов. 
4. Проценты за кредит порядок их уплаты. 
5. Формы безналичных расчётов предприятий. 
 
Список литературы: 
12, 22, 28, 31, 35, 41 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что является главным побудительным мотивом страхования? 
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2. Поясните принципы страхования и их влияние на его эконо-
мико-организационный механизм. 
3. Перечислите возможные признаки классификации видов 
страхования и дайте им характеристику. 
4. Дайте общую характеристику классификации видов страхо-
вания в соответствии с белорусским законодательством. 
5. Охарактеризуйте специфику различных видов договоров 
страхования. 
6. Каковы общие и специфические функции страхования? 
7. Каковы общие черты и отличия категорий «страхование» и 
«финансы»? 
8. Что такое страховой рынок, какова его структура и основные 
условия функционирования? 
10.Охарактеризуйте основные организационно-правовые фор-
мы страховых компаний. 
 
Темы рефератов: 
1. История развития страхования. 
2. Организационно-правовые формы страховых компаний.  
3. Страховой рынок и его социально-экономическое содержа-
ние. 
4. Зарубежный опыт страхования. 
 
Задачи: 
1. Предприятие «Бетта» имеет в наличии застрахованное в со-
ответствии с действующим законодательством складское помеще-
ние, страховая стоимость которого определена в размере 58 000 000 
руб. В результате урагана была повреждена крыша указанного по-
мещения. Размер ущерба составил 9 000 000 руб.  
Определить страховую сумму строения, сумму страхового 
взноса, а также сумму страхового возмещения. 
 
2. Предприятие «Трон» имеет в наличии застрахованный в со-
ответствии с действующим законодательством автомобиль, страхо-
вая стоимость которого определена в размере 70 000 000 руб. В ре-
зультате короткого замыкания произошло возгорание моторного 
отсека. Сумма ущерба составила 24% от стоимости автомобиля.  
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Определить сумму страховых выплат, если договором страхо-
вания предусмотрена безусловная франшиза в размере 2% от стра-
ховой суммы. 
 
Тема 21 Инвестиционная политика организаций. (2 часа) 
 
1. Сущность и классификация инвестиций. 
2. Инвестиционная деятельность организаций. 
3. Формирование инвестиционной политики организации. Фи-
нансовые аспекты разработки инвестиционного бизнес-плана орга-
низаций 
 
Список литературы: 
12, 22, 28, 31, 35, 41, 43 
 
Темы рефератов: 
1. Инвестиционная деятельность города Пинска. 
2. Инвестиционная деятельность организаций в современных 
условиях хозяйствования. 
 
Задачи: 
1. Портфель инвестиционного фонда состоит из денежных 
средств и трех видов ценных бумаг. В таблице представлены дан-
ные об изменении стоимости имущества фонда за месяц. На осно-
вании данных таблицы рассчитать: 
– стоимость чистых активов инвестиционного фонда на начало 
и на конец периода; 
– стоимость размещения и выкупа паев, если надбавка и скидка 
с цены пая составляют 2 %; 
– доходность вложения средств в данный фонд. 
 
Информация о составе имущества инвестиционного фонда 
Активы На начало пе-
риода 
На конец пе-
риода 
Количество паев 800 970 
Денежные средства, р. 12 000 000 34 000 000 
Денежные средства, $ 18 000 21 000 
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Валютный курс, р. 3 150 4 600 
Акции X, шт. 500 900 
Рыночная цена акций X, р. 3 600 3 770 
Облигации Y, шт. 30 12 
Рыночная цена облигаций Y, $ 130 160 
Акции Z, шт. 400 300 
Рыночная цена акций Z, $ 70 80 
Стоимость чистых активов ин-
вестиционного фонда, р. 
  
Стоимость чистых активов ин-
вестиционного фонда, $ 
  
Стоимость пая, р.   
Стоимость пая, $   
Доходность вложения, рассчи-
танная на основе рублевой сто-
имости пая без учета надбавок 
и скидок с цены пая, % 
  
Доходность вложения, рассчи-
танная на основе стоимости 
пая, выраженной в $ без учета 
надбавок и скидок с цены пая, 
% 
  
Доходность вложения, рассчи-
танная на основе рублевой сто-
имости пая с учетом надбавок и 
скидок с цены пая, % 
  
Доходность вложения, рассчи-
танная на основе стоимости 
пая, выраженной в $ с учетом 
надбавок и скидок с цены пая, 
% 
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2. Определите наиболее выгодный вариант вложения денежных 
средств, в размере 10 000 000 руб. (16 месяцев) Имеется следующие 
варианты инвестирования: 
1. Покупка серебряных мерных слитков 
2. Покупка золотых мерных слитков 
3. Покупка платиновых мерных слитков 
4. Вклад в национальной валюте (средняя процентная ставка = 
33,35% годовых) 
5. Вклад в долларах США (средняя процентная ставка = 7,9 % 
годовых) 
6. Вклад в евро (средняя процентная ставка = 7,9 % годовых) 
 
Размещение средств осуществляется 01.01.2011 г. 
Вариант инвести-
рования 
Цена покупки на 
01.01.2011, руб. 
Цена продажи на 
01.05.2012, руб. 
Серебро (10 гр.) 57 000 128 800 
Золото (1 гр.) 165 000 458 850 
Платина (1 гр.) 222 000 491 050 
Евро 4 000 10 660 
Доллар 3 000 8 050 
В году условное количество дней. 
 
ТЕМА 22. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
 (4 ЧАСА) 
 
Занятие первое:  
1. Амортизация, ее роль в обновлении основного капитала. 
Планирование амортизационных отчислений. 
 
Занятие второе: 
1. Лизинг как источник финансирования капитальных вложе-
ний. 
2. План финансирования капитальных вложений в составе биз-
нес плана организации. 
 
Список литературы: 
12, 22, 28, 31, 35, 41, 43 
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Задачи: 
1. Вычислить нормы и годовую сумму амортизации 
производственного станка. 
 
Показатели Показатели
1. Оптовая цена, тыс. руб. 7 300 
2. Расходы по доставке и монтажу, тыс. руб. 205 
3. Расходы на демонтаж в конце срока службы, тыс. 
руб. 120 
4. Выручка от реализации станка по истечение срока 
службы, тыс. руб. 130 
5. Амортизационный период, лет 10 
2. Организация приобрела в пользование компьютер стоимо-
стью 8 000 000 руб. и струйный принтер, стоимостью 5 000 000 руб. 
Амортизационной политикой предприятия установлен норматив-
ный срок службы (Тн) для компьютеров 5 лет, для принтеров – 2 
года. Рассчитать ежегодные отчисления по данным основным сред-
ствам в амортизационный фонд предприятия линейным способом. 
 
Тема 23 Инвестиции в ценные бумаги (2 часа) 
 
1. Формирование фондового портфеля организации. 
2. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. 
3. Типы портфелей ценных бумаг. 
4. Управление портфелем ценных бумаг. 
5. Риски портфельного инвестирования. 
6. Оценка инвестиционной привлекательности акционерного 
общества. 
 
Список литературы: 
12, 22, 28, 31, 35, 41, 43 
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Задачи: 
1. Определите текущую доходность облигации номинальной 
стоимостью 100 000 руб., приобретаемой по цене 117 000 руб., с 
годовым купоном 15%.  
 
2. Организация имеет возможность разместить временно сво-
бодные денежные средства в размере 10 000 000 руб. Существует 
два варианта размещения указанных средств: 
1. Размещение средств на банковский депозит под 5% годовых 
с ежеквартальной капитализацией на 1 год. 
2. Размещение средств на покупку государственных облигаций 
с дисконтированным доходом со сроком обращения в 1 год (стои-
мость приобретения 85 000 руб., номинальная стоимость – 100 000 
руб.) 
Определите наиболее выгодный вариант вложения денежных 
средств. 
 
ТЕМА 24 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ (4 ЧАСА) 
 
Занятие первое:  
1. Значение, задачи и виды финансовых планов в организации. 
2. Содержание перспективных и годовых финансовых планов. 
3. Оперативное финансовое планирование. Платёжный кален-
дарь. 
 
Занятие второе: 
1. Кассовый план. Расчёт потребности в краткосрочном креди-
те. 
2. Показатели экономической эффективности производства и 
методика их расчёта. 
3. Финансовый раздел бизнес-плана. 
 
Список литературы: 
12, 22, 28, 31, 35, 41, 43 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Какие показатели составляют основу для планирования рас-
ходов бюджетных учреждений?  
2. Назовите особенности финансов учреждений и организаций 
непроизводственной сферы. 
3. Какова роль показателя «норматив бюджетной обеспеченно-
сти в отраслях непроизводственной сферы»? 
4. Назовите принципы сметно-бюджетного финансирования. 
5. Какие финансовые отношения учреждений и организаций 
непроизводственной сферы регламентируются государством? 
6.  Какие показатели составляют основу для планирования рас-
ходов бюджетных учреждений? 
Решение проблемных ситуаций 
 
Темы рефератов: 
1. Особенности формирования финансовых ресурсов учрежде-
ний и организаций непроизводственной сферы в условиях перехода 
к рынку. 
2. Планирование и финансирование расходов бюджета на от-
расли социальной сферы. 
3. Финансовое обеспечение социальной сферы. 
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митета Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Государ-
ственный таможенный комитет Республики Беларусь. – Минск, 
2013. – Режим доступа:  http://www.gtk.gov.by/  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25 01 04 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 
№ 
тем 
Название разделов, тем Количество часов 
лекции практиче-
ские занятия
Раздел 1. Теория финансов  
1. Сущность и функции финансов 6 6 
2. Финансовая система государства 4 4 
3. Финансовая политика государства 4 4 
4. Финансовый механизм 2 2 
5. Управление финансами государства 4 4 
6. Финансовое планирование и прогнози-
рование 
4 4 
7. Финансовый контроль 4 2 
8. Социальная защита населения и соци-
альное страхование 
6 4 
9. Государственный бюджет 6 4 
10. Налоги в системе финансовых отноше-
ний 
2 2 
11. Государственный кредит 4 4 
12. Роль финансов в социально-
экономическом развитии государства 
2 2 
Раздел 2. Финансы организаций реального сектора экономики 
13. Сущность финансов организаций реаль-
ного сектора экономики 
4 2 
14. Финансирование денежных расходов 
организаций 
б 6 
15. Формирование денежных доходов орга-
низаций 
6 6 
16. Прибыль и рентабельность организаций 6 6 
17. Оборотные средства организаций 6 6 
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18. Налогообложение организаций и нало-
говое планирование 
2 2 
19. Кредитование и расчеты 2 2 
20. Страхование имущества организаций 2 2 
21. Инвестиционная политика организаций 2 2 
22. Инвестиции в основной капитал 6 4 
23. Инвестиции в ценные бумаги 2 2 
24. Финансовое планирование и прогнози-
рование в организациях 
4 4 
 ВСЕГО: 96 86 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25 01 04 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 
№ 
тем 
Название разделов, тем Количество часов
лекции практиче-
ские занятия
Раздел 1. Теория финансов  
1. Сущность и функции финансов 2  
2. Финансовая система государства  2 
3. Финансовая политика государства 2  
4. Финансовый механизм  2 
5. Управление финансами государства 2  
6. Финансовое планирование и прогнози-
рование  2 
7. Финансовый контроль 2  
8. Социальная защита населения и соци-
альное страхование  2 
9. Государственный бюджет 2  
10. Налоги в системе финансовых отноше-
ний  2 
11. Государственный кредит 2  
12. Роль финансов в социально-
экономическом развитии государства  2 
Раздел 2. Финансы организаций реального сектора  
экономики 
13. Сущность финансов организаций реаль-
ного сектора экономики 2  
14. Финансирование денежных расходов ор-
ганизаций  2 
15. Формирование денежных доходов орга-
низаций 2  
16. Прибыль и рентабельность организаций  2 
17. Оборотные средства организаций 2  
18. Налогообложение организаций и налого-   
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вое планирование 
19. Кредитование и расчеты 2  
20. Страхование имущества организаций   
21. Инвестиционная политика организаций 2  
22. Инвестиции в основной капитал  2 
23. Инвестиции в ценные бумаги  2 
24. Финансовое планирование и прогнози-
рование в организациях   
ВСЕГО: 22 20 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФПК И ПК 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25 02 72 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
 
№  
п/п 
Наименования  
разделов и тем  
Количество учебных часов 
В
се
го
 
 Распределение по видам занятий 
Аудиторные занятия 
са
м
ос
то
я-
те
ль
на
я 
ра
бо
та
 
ле
кц
ии
 
пр
ак
ти
че
-
ск
ие
 за
ня
ти
я 
се
м
ин
ар
ск
ие
 
за
ня
ти
я 
кр
уг
лы
е 
ст
ол
ы
, 
те
м
ат
ич
ес
ки
е 
ди
ск
ус
си
и 
ла
бо
ра
то
рн
ы
е 
за
ня
ти
я 
Д
ел
ов
ы
е 
иг
ры
 
Т
ре
ни
нг
и 
К
он
ф
е-
ре
нц
ии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Сущность и 
функции фи-
нансов 
 1    1 
2 Финансовая си-
стема государ-
ства 
3 -     2 
3 Финансовая 
политика госу-
дарства 
3 -     2 
4 Финансовый 
механизм 
4 1     2 
5 Финансовое 
планирование и 
прогнозирова-
ние 
3 1     2 
6 Финансовый 
контроль 
3 1     2 
7 Сущность и 
роль страхова-
ния в системе 
экономических 
отношений 
4 1     2 
8 Социальная 
защита населе-
ния и социаль-
4 1     2 
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ное страхова-
ние 
9 Налоги в си-
стеме финансо-
вых отношений 
2 1     1 
10 
 
 
 
Роль финансов 
в Международ-
ном интеграци-
онном процессе 
4 1 2 
 ИТОГО 32 8 18 
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